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El presente estudio de investigación se desarrolló en el Asentamiento Humano 
Micaela Bastidas desde el mes de Diciembre del 2015 hasta el mes de Mayo 2016. 
El estudio de investigación se inició con la creación de tres tanques de simulación 
de rellenos sanitarios, luego se realizó la caracterización de los residuos sólidos 
provenientes de las viviendas del AAHH. Micaela Bastidas. Estos residuos 
orgánicos fueron dispuestos en los tanques de simulación de relleno sanitario 
durante seis meses. El tipo de investigación según el propósito es aplicada-
cuantitativa. Se tomó como población los residuos sólidos de cada vivienda que 
conforma el AAHH. Micaela Bastidas. Como muestra se tomó 48 kg de residuos 
orgánicos que estarán dispuestos en cada uno de los tanques de simulación. Para 
analizar cada uno de los indicadores se usaron equipos como pH-metro, 
termoreactor, turbidímetro, colorímetro, etc. De los resultados al analizar el DQO 
de los tres tanques se obtuvieron que el DQO promedio es 4400 mgO2/L. 
evidenciando la presencia de un alto porcentaje de materia orgánica. El DBO 
promedio de los tres tanques fue de 809 mgO2/L, la turbiedad fue de 377 NTU, el 
volumen de lixiviado obtenido es de 5L por cada tanque. Se concluye que la 
formación de lixiviado va depender mucho de las condiciones climáticas y la 
humedad de los residuos orgánicos. Esta investigación abarca muchos pasos, 
desde la recopilación bibliográfica, la recolección de los residuos sólidos, la 
construcción de los tanques, procesamiento de datos obtenidos en campo, análisis 
y evaluación de resultados. 
 













This research study was developed in the Human Settlement Micaela Bastidas from 
December of 2015 until the month of May 2016. The research study began with the 
creation of three tanks simulation landfill, then the characterization was carried out 
solid waste from the homes of AAHH. Micaela Bastidas. These organic wastes were 
disposed in the tank simulation landfill for six months. The research by purpose is 
applied-quantitative. Population was taken as solid waste from each house that 
forms the AAHH. Micaela Bastidas. Sample was taken as 48 kg of biowaste that are 
arranged in each of the tanks simulation. To analyze each of the indicators 
equipment such as pH meter, thermoreactor, turbidity meter, colorimeter, etc. they 
were used Analyzing the results of the COD of the three tanks were obtained the 
average COD mgO2 is 4400 / L. demonstrating the presence of a high percentage 
of organic matter. The average BOD three tanks was 809 mgO2 / L, turbidity was 
377 NTU, the volume of leachate obtained is 5L per tank. It is concluded that the 
formation of leachate will depend greatly on weather conditions and moisture from 
organic waste. This research involves many steps, from the literature collection, 
solid waste collection, construction of tanks, processing of field data, analysis and 
evaluation of results. 
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